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Dewasa ini teknologi internet berkembang sangat pesat. 
Hampir semua web aplikasi yang diakses melalui internet 
bertujuan untuk mempermudah kinerja serta membantu manusia 
dalam mendapatkan solusi. E-Travel merupakan salah satu 
aplikasi web yang membantu manusia dalam menangani 
akomodasi traveling. 
 Saat ini aplikasi web travel yang ada belum sepenuhnya 
mendukung user dalam menentukan biaya akomodasi secara 
cepat dan akurat. User masih kesulitan dalam memilih 
akomodasi yang sesuai dengan budget. Atas dasar itu 
pengembangan aplikasi E-Travel ini akan memberikan solusi 
bagi user dalam menentukan akomodasi. Solusi yang diberikan 
berupa informasi mengenai biaya akomodasi yang telah 
disesuaikan dengan budget yang dimiliki user. Informasi-
informasi akomodasi yang disajikan nantinya dapat digunakan 
user untuk melakukan reservasi akomodasi.  
Aplikasi E-Travel ini dibangun dengan mengintegrasikan 
web service. Web service yang dibuat nantinya akan 
berinteraksi dengan layanan-layanan yang menyediakan 
informasi biaya akomodasi penerbangan dan hotel. 
Pembangunan web service pada PHP akan menggunakan library 
SOAP Extension yang memiliki kelebihan dalam hal kecepatan 
jika dibandingkan dengan  library yang lain.  
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